



клетки является принципиальным, поскольку поддержание разности концентра-
ций ионов по обе стороны биомембраны требует затрат энергии. 
На основе моделей транспорта ионов в биомембранах различных клеток, по-
строенных ранее (см., например, [3]) показано, что вторая гипотеза возникнове-
ния протоклеток является предпочтительной. С помощью модели транспорта 
ионов найдены внутренние концентрации ионов в протоклетке и потенциал по-
коя на ее мембране. Сделано предположение о том, что протоклетка могла не 
иметь потенциала покоя (кроме потенциала Доннана) и не транспортировать 
большинство ионов (кроме натрия и протонов) активно. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 18-51-05007 Арм_а. 
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Использование компьютерных программных средств позволило упростить и 
стандартизировать моделирование распространения в атмосфере выбросов ра-
диоактивных веществ от предприятий атомной промышленности. На данный мо-
мент для данных работ используются программные продукты, такие как CAP-88 
v3, которые используется для прогнозирования и оценки рисков выбросов радио-
активных веществ предприятий атомной промышленности. Одним из наиболее 
важных факторов, влияющих на правильность построения модели, является вы-
бор периода метеонаблюдений за атмосферными явлениями.  
В данной работе было проведено сравнение влияния различных периодов ме-
теорологических наблюдений за атмосферными явлениями при построении ком-
пьютерной модели рассеяния радиоактивных веществ в атмосфере для про-
граммного продукта CAP-88 v3. Расчет производился для различных периодов 
метеорологических наблюдений за атмосферными явлениями: 1, 3, 5, 7 и 10 лет 
наблюдений соответственно. Оценен вклад времени года на прогнозирование и 
оценку рисков от выбросов радиоактивных веществ предприятий атомной про-
мышленности. 
Полученные результаты позволили определить критическую точку для 
оценки эффективной дозы на персонал и населения от выбросов радиоактивных 
веществ предприятий атомной промышленности. Проведен сравнительный ана-
лиз результатов расчета ожидаемой эффективной дозы в критических точках для 
различных периодов метеорологических наблюдений за атмосферными явлени-
ями.  
Работа выполнена при поддержке Уральского отделения Российской акаде-
мии наук, проект 18-11-2-2. 
 
 
  
